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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Concede licencia al Cap. de N. D. L. de
Ribera.—Resuelve instancia del Cap. de F. D. L. Milá.—So
bre destino del T. de N. D. V. Pérez.—Confiere destino al
Alt de N. D. C. Portal.—Baja por retiro del Comte. D. J.
Gutiérrez. - Ascenso de varios segundos maquinistas.—Baja
ptor retiro de un celador de puerto de 2.8 ciase. -Concede
iicencia al Alf. de F. D. E. Rico y Medalla Militar de Marrue
cos ai Cap. de C. D. J. M. Manjón. - Dispone adquisición de
dos balsas salvavidas.
DIRECCION GENERAL DE NAVF':GACION.—Resuelve instan
cia de un profesor auxiliar de Escuela de Náutica.—Confie
Sección olicial
REALES ORDENES
Subsecretaría
-
re Comisión al Cap. de C. D. A. Saralegui.—Anula dos nom
bramientos.—Resuelve instancias de varias Compañías de
Navegación.
INTENut, \CIA GENERAL.—Cambio de destino de los Crs. de
N. D. J. Servet y D. J. M. Orti y de los íd. de F. D. R. Fidel
y D. J. torres.—Aprueba varias partidas de gastos.
ASESOR1A GENERAL.—Concede crédito para impresión de un
folleto.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede continuación en el ser
vicio a un sargento.—Cambio de destino de tropa.-RtIdción
de iddividuos que han sido baja en la Inscripción marítima.
E:w_mos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
serv,io disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Como resultado de expediente incoado al efecto, concede
dos meses de licencia por enfermo, para la Península, al
Capitán de Navío D. Luis de Ribera y Uruburu, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General del Departamento
de Cádiz, debiendo procederse al terminar la expresada li
cencia a un nuevo reconocimiento, de conformidad con lo
que se previene en el certificado facultativo.
8 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
-o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Capitán de
Frap,lata dé la Escala de tierra D. Lorenzo Milá y Batlle,
en súplica de que se reconozca al personal ingresado en la
scala de tierra por cumplir las edades fijadas en la Ley
de 7 de enero de 19o8 la antigüedad que le habría corres
pondido en la Escala de mar en el empleo en que hubiera
clunplido las condiciones. de .2mbarco, análogamente a lo
que se efectáa con los retardaios en el ascenso por falta de
condiciones reglamentarias, cuando cumplen éstas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la consulta emitida pol
la Junta Superior de la Armada, se ha servido desestimar la
petición, toda vez que los efectos legales en vigor 'aplica
bles al caso actual imposibilitan resolver en sentido favo
rable.
De_ Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en id
Corte.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Presidente de la junta -Superior de la Armada.
Señores
Excmo. Sr. : En telegrama fecha 2 del corriente se dijo
al Capitán General del Departamento de Cádiz lo que sigue :
"Teniente de Navío D. Virgilio Pérez y Pérez debe em
barcar crucero Cata/uña antes de la revista."
Lo que de Real orden reitero a V. E. en corroboración.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 8 de agosto de
1925.
El General encargado dell despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Dispone que el Alférez de Navío D. Ceferino Portal Vi
llaamil pase destinado a la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena para embarcar en su día en el contratorpedero
Juan Lazaga.
8 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Mrica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se dispone cause baja en la Armada en 25 del mes actual,
por cumplir la edad reglamentaria, el Comandante de Infan
tería de Marina, en situación de reserva, D. José Gutiérrez
García, quedando pendiente del haber pasivo con que sea cla
sificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
- Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir las vacantes producidas en la
escala de primeros Maquinistas por ascenso a Oficiales de se
gunda clase de los de dicho empleo D. Antonio Guerra
Caravaca, D. Andrés Lago Rico, D. Eduardo Fernández
Solmo, D. Antonio Parga Sánchez y D. Bartolomé Tous
Rotger, y retiro del primero D. Manuel Amores Cámpora,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Sección del Personal del Ministerio, ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo a los segundos Maquinistas
D. Antonio Martínez Oneto, D. Francisco Paredes Novo,
D. Alfredo Gabundi Fernández, D. Manuel Gómez Sán
chez, D. Manuel Lapique Rodríguez y D. Juan Martínez
Cánovas, que son los primeros en su empleo declarados ap
tos para el ascenso y cumplidos de los requisitos indispen
sables, debiendo ser escalafonados en el orden • indicado,
asignándoles a los cinco primeros la antigüedad de 14 del
pasado junio y al último la de 5 de julio siguiente, fechas
que surtirán efectos administrativos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONDRIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.-
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por cumplir en 25 del corriente mes la edad relamen
tara nari ello, se dispone que en dicho día cause baia en
la Armada el Celador de puerto de segunda clase Fran
cisr:o Pareja Blasco. con el haber pasivo que le fije el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
8 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de- Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo,. para la
Península, al Alférez de Fragata D. Eladio Rico y Castro,
la que deberá ser contada a partir del día 20 de junio úl
timo
8 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr. .:1 El Ministerio de la Guerra, en Real orden
fecha 31 de julio último, manifiesta lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Visto el expediente. y relación duplicada
que V. E. remitió a este Ministerio con Real orden de 8
del mes actual, en el que seprop'Jne al Capitán de Corbeta
D. Jesús María Manjón y Brandariz para la Medalla -.Mi
litar de Marruecos con los pasadores .de "Melilla" y "rf
tuán", el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al Mismo
el uso de la mencionada Medalla y pasadores, por estar
comprendido en el Real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L., núm. 132)."
Lo que de Real orden se. Circula en Marina para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de agosto de 1925.
El General encargado dcl despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'
Señores
—0
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Corno resultado del expediente de adquisi
ción de dos balsas ssalvavidas para cada uno de los destro
yers .Alsedo, Velasco P Lazaga, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material,
Ingenieros y Campar-Va e Intendencia General, ha tenido a
bien disponer seadquieran dichas balsas de la S. E. de C. N.
siendo instaladas por cuenta de dicha Sociedad y su impor
te de veintiún mil ochocientas treinta seis pesetas con
diez céntimos (21.836,10) se abonará ,con cargo al concep
to 2.°, cap. 15, art. i.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
-
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
4111~1,0••••■••••••-•
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la Instancia fói'mulada por el Profesor
Auxiliar de Escuela de Náutica D. Arturo Briz Morales,
en súplica de que se le conceda asignación por residencia
en Canarias,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
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la Dirección General de Navegación y
lo informado por
la Intendencia General, se ha
servido disponer, con carác
ter de generalidad, que todo el personal docente
de la Es
cuela de Náutica de Tenerife
tiene derecho a percibir la asig
nación de residencia a que se refiere
la Real orden de 13 de
agostó de 1919 (D. O., núm. 174),
conforme a lo dispuesto
en el artículo 122 del vigente Estatuto
de Escuelas de Náu
tica.
De Real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. (muchos años.—Madrid,
31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este
Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Comisiones.
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta
formulada
por la Dirección General
de Navegación, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido designarel Capitán
de Corbeta don
Alfredo Saralegui y Casellas para que represente
a este
Ministerio, con derecho a las dietas y gastos
de locomoción
que determinan los artículos 4.° y 17
del Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924,
en la Comi
sión que ha de hacer los estudios
ordenados en Real de
creto de 16 de junio último, que declaró el puerto
de Tor
tosa de interés general.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Director General de Navegación
Sr Intendente General de Marina
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Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía
Trasat
lántica, concesionaria de los servicios
de comunicaciones
marítimas comprendidos en el cuadro B de la Ley
de 14
de junio de 1909, en la que pide
le sean abonadas dos mi
llones trescientas cincuenta y ocho
mil setecientas sesenta
y cuatro pesetas sel.'enta y seis
céntimos (2.358.764,76), im
porte de la dozava parte ins.'egra
de la subvención corres
pondiente a los mismos durante el
mes de agosto de 1925.
Visto el contrato celebrado por el Estado
con la Com
pañía en 1.° de junio de 1910
sobre comunicaciones ma
rítimas, y les modificaciones al mismo efectuadas
con arre
glo al Real decreto de 14 de
febrero de 1922, Real de
creto-ley de 6 de abril del corriente
arió y otras disposí
ciones posteriores ;
Vistas las Reales órdenes de 27
de mayo de 1912 del
Ministerio de Fomento y 29 de mayo del
ario actual del
Ministerio de Marina (D. O., núm. 126), referentes
al pla
zo y forma concedido al contratista por justificar
los 'ser
vicios que se, le abonen;
Vista la Ley de 1.° de julio de 1911,
en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos
de cada Departa
mento ministerial ;
Vista la vigente Ley de presupuestos, que consigna
cré
dito suficiente para abonar los gastos de que
se trata;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
de acuer
do con lo informado por la Dirección General
de Nave
gación:
Primero. Oue se abone a la Compañía Trasatlántica
la cantidad de dos millones trescientas treinta
mil cuatro
cientas cincuenta y nueve pesetas cincuenta A,
ocho cénti
mos; (2.330,459,58), importe líquido de la dozava parte
de la subvención correspondiente, al mes de agosto
actual.
Segundo. Que la referida cantidad
debe afectar al
cap. 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto
del Ministerio
de Marina.
Tercero. Que la Compañía Trasatlántica queda
obli
gada a presentar los oportunos justificantes
de haber reali
zado durante el mes de agosto todos los viajes v combina
ciones convenidos, en la forma que determina la Real
orden
de 29 de mayo de 1925 (D. O. núm. 125), bajo
las respon
sabilidades a que haya lugar
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
\
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años,—Madrid, 7
de agosto de T925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr, Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este
Sr, Interventor Central de Marina
o
Excmo. Sr.. Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea de Barcelona. concesionaria de los servicios de
comunicaciones marítimas comprendidos en el culdro' C.
anexo al art. 17 de la Ley de 14 de junio de 1909, en
sú
plica de que se le abonen ochocientas treinta 1!
seis mil
quinientas ochenta y seis pesetas sesenta v sci, céntimos
(836.586,66), como dozava parte íntegra de la subvención
anual correspondiente al mes de 'agosto de 1925.
Visto el contrato celebrado por el Estado- con la citada
Cm-Tm-lía en TI de abril de 1921 ;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O., nú
mero 18o) sobre plazo, forma y penalidades referentes a
la instificación de los servicios subvencionados ;
, Vista la Ley de I.° de julio de 1911, en su 'articulo •67.
1 referente a quién debe ordenar los gastos de cada Dep.-11--tamento ministerial ;
t
Nombramientos.
Excmo. Sr. : Justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de Capitán de la Marina Mercante núm. 505,
expedido el 9 de febrero de 1924. a favor de
D. José An
tonio Zabala Goyena, de la inscripción de Bilbao, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede
anulado el títu
lo de referencia y se provea al interesado del duplicado del
•
mismo.
De Real orden lo digo a V. E; paria su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao
Excmo. Sr.: justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de Capitán de la Marina Mercante núm. 149,
expedido el Tide diciembre de 1913 a favor de
D. Adolfo
Echandía Brascoa, de la inscripción de Bilbao, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede anulado el
título de
referencia y se provea al interesado del duplicado del
mismo.
De Real ordeni lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao
1\1»inis.terio
•
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Vista la vigente Ley de presupuestos, que consigna crédito suficiente para abonar los gastos de que se trata ;S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General dc Nave
gación:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmediterrá
nea la cantidad de ochocientas veinte v seis mil quinientascularellta y siete pesetas sesenta y tres céntimos (826.547,63)imparte líquido de la dozava parte de la subvención co
rrespondiente al mes de agosto de 1925.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto prorrogado del
Ministerio de Marina, y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que sé le abonan en el pla
zo y forma que determina la Real orden de 8 de agosto
de 1924 (D. O. núm. i8o), bajo las responsabilidades a
que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 7 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de. la "Compañía de va
pores correos interinsulares canarios", condeisionaria de
los servicios de comunicaciones marítimas comprendidos
en el cuadro C. primer grupo, anexo al artículo 17 de la
Ley de 14 de junio de i9o9, en súplica de que se le abonen
cienl'o cincuenta y ocho mil seiscientas catorce pesetas cin
cuenta céntimos (158.614,50), corno dozava parte íntegra
de la subvención correspondiente al mes de julio de 1925..-
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.° de febrero de 1922 sobre comunicaciones
marítimas interinsulares canarias;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O., nú
mero 180), referente al plazo, forma y sanciones en la jus
tificación de los servicios que se le abonen;
Vista la Lev de 1.° de julio de 1911, en su artículo 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada Depar
tamento ministerial;
Vista la vigente Ley de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Nave
gación:
Primero. Que se abone a la "Compañía de vapores
correos interinsulares canarios" la cantidad de ciento cin
cuenta y seis mil sei`ecientas once pesetas trece céntimos
(156.711,13), importe líquido de la dozava parte de la sub
vención correspondiente al mes de julio último.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°. art. 2.°, del vigente presupuesto prorrogado de
Marina, y
Tercero. Que la "Compañía de .vapores correos inter
insulares canarios" queda obligada a justificar los servi
cios que se le abonan, en el plazo y forma establecido en
la Real orden de 8 de, agosto de 1924 (I). 0. núm. .18o),
bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---,Madrid,
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
7
Cuerpo Administrativo.
"
Dispone que el Contador de Navío D. José Servet
Sppottorno desembarque del vapor Dédalo y pase desti
nado al Departamento de Cartagena, siendo relevado-en el
citado buque por el Oficial del mismo empleo D. Juan Ma
nuel Orti v García.
8 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
•
--o
Dispone que el Contador de Fragata D. Raimundo Fi
del Martínez desembarques del cañonero Bonifaz y pase
destinado al Departamento del Ferro], siendo relevado en
el citado buque por el Oficial del mismo empleo D. José
Torres Abaijón.
8 de agosto de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
El General encargado del despacho,
HONQR10 CORNEJO.
Gastos diversos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), en vista de lo pro
puesto por la Intendejncia General del Ministerio, se ha
dignado disponer el abono de los gastos correspondie,ntes
al desempeño de diversas comisiones, según la siguiente re
leción que comienza con una partida abonable al juzgad()
die Marina de Tarifa. y termina con otra reclamada por
el Juzgado de Marina de Almería.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v eiectos.—Dios guarce a V. E. muchos años,—Ma
drid, 30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
VIONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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1.176. NUM. 177. DIARIO OFIC1 AL
Asesoría General
Impresiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Ase
sor General y lo informado por esa Intendencia General,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por
la Irry)renta de este "MiHsterio se impriman mil ejempla
res del "Título adicional a la Ley de Enjuiciamiento 'Mili
tar de Marina", aprobado por Real decreto de io de julioúltimo, y que el gasto, que asciende a doscientas ochenta
pesetas (280), se satisfaga con cargo al crédito del cap. 13,
art. 4.°, del presupuesto vigente, concepto "Para impresión
de Reglamentos y otras publicaciones".
De Real orden lo digo a V. E. para _su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, lo de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Reine-loza
infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento de Infantería
de Marina José Feito Casarejo, concediéndole la continua
ción en el servicio por el tiempo necesario pira extinguir el
tercer período de reenganche, con arreglo a lo preceptuado
en la ley de Guerra de 15 de julio de 1912 hecha extensiva
a Marina por Real decreto de 29 de julio de 1917, dejando
a la Intendencia General de este Ministerio la facultad de
señalarle el sueldo (fue le corresponda.
6 de agosto de 1925.
El General Jefe de la Sección,
P.
José Núñez.
Sr., jefe de la Sección de Campaña
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
O--
Se dispone cambie de destino el personal de la siguiente
relación, que principia con el Soldado Angel Roldán Gómez
y termina con el de igual clase D. Rafael Candon Pery
6 de agosto de 1925.
El General Jefe de la Sección.
P. A.
Señores.
José Núñez
FzIFRTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
.1•11
2.°
2.°
Compañía de Ordenanzas.
1.°
1.*
NOMBRES
SOLDADOS
Angel Roldán Gómez. .
D. Víctor Díaz González Aller
Antonio del Río Lara
Fernando Delgado Marcet
D. Rafael Caudón Pery
1•111•EN•11111111:11•
SE LE3 D STI N
Regimiento Batallón Comparda
2.° Aggdo. Jompañía Ordenanzas
2.°'Aggdo. Compañía Ordenanzas
3•0
.. Compañía de Ordenanzas.
3.°
•
Negociado 3.'
kelaczon nominal y filiada de los individim que perteneczendo a la inscripc¿on mai-mina han sido baja en ella antes de 1.`? de
enero delaño en que cumplen los diez y nueve de edad, y que con arreglo al art.5.° de la vigente Ley de Reclutamiento y 1W
emplazo de la marinería (h ¡a Armaía no pueden ser alta t'II aaup'lla antes de cumPiir los ti. cinta y dos.
.;407,1BRES
Juan Turón Ba!ague
Joaquín Fenoy Blanes
José Senciones Rojas
Fernando Lozada Alonso
Justo Goicoechea Lotina
Aquilino G9nzález Fernández
Enrique ValHnzuela Palomar
Juan Escriba Felip
PADRES
Vicente y Josefa
Manuel y María
Juan y Francisca.
Antonio y Aurora..
José y FI;rmina
Guillermo y Matilde
Joaquín y Rosalia
Antonio y Josefa
NATURALEZA TROZO
Toi tosa.
Villanuevadel Rosario
Archidona . .
G.j()n
Meñaea. .. ... . . • •
Vil v estro
Sevilla
Burriana'
Tortosa.
Valencia,
Melilla.
Gijón.
Be •m eo.
Pasajes.
Sevilla.
Castellón.
Madrid, 30 de junio de 1925.--E1 General Jefe de la Sección. .1o.sé González Billón.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA •
